

















































































































            







































            

































































































         写真２ 保存機関車（ディーゼル機関車）が運材台車と客車を牽引（1983 年） 
               （写真は真室川町教育委員会編（1983）から転載） 


















































































































2001 ～ 2003 年度に真室川町役場は、「まむろ
川温泉梅





















































































































































































乗客数（図２）をみると、2004 年には 4,945 人







むろがわ」（2009 年４月 25 日付）で、梅里苑はホー
ムページで保存機関車が近代化産業遺産に認定さ
れていることを簡単に紹介した。東日本大震災に
よる間接的な影響を受けた 2011 年には 1,710 人
と、統計を取り始めてから最少の数値になったが、




























































乗客数（図２）をみると、2004 年には 4,945 人







わ」（2009 年４月 25 日付）で、梅里苑はホームペ
ージで保存機関車が近代化産業遺産 認定されて
いることを簡単に紹介した。東日本大震災による
間接的な影響を受けた 2011 年には 1,710 人と、デ
ータを取り始めてから最少の数値になったが、




した（中牧  崇 2015）（12)。これはすで 記したよ
うに、真室川町役場、梅里苑は観光資源として価
値づけた保存機関車を内外に向けて発信する姿勢





















































































































（5）松澤氏は 1972 年（当時 39 歳）から４期 16 年、1988
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